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Razni aspekti na ben~marking
stra tegijata
Marketin{ki i pazarno gle da -
no ben~markingot e strategija za
ostvaruvawe na vizijata i celite
na edna organizacija, takti~ko -
ope rativnite planovi, sporedba so
najdobrata delovna praktika na pa -
zarot, za da mo`e taa da bide dobra
kolku najdobrata, no i da ja nad-
mine.Da stane podobra od najdobra -
ta. 
Ako se razgleduva upravuva~ki,
ben~markingot e korisna strategi-
ja na menaxmentot na kvalitet, po -
seb no za sogleduvawe i kontinu i -
rano merewe na jazot me|u interna-
ta  praktika i najdobrata eksterna
prak tika, so vospostavuvawe mer-
livi dinami~ni standardi.
So ovie merewa menaxmentot
mo ` e da gi sledi ostvaruvawata na
celite, a posebno merlivite oper-
ativni celi za kva li tetot na pro -
iz vodot/uslugata.Kon kretno, mena -
x mentot go sporeduva gledaweto na
sopstveniot proizvod kaj kupu va -
~i te/korisnicite, vo odnos na
gleda we to na najdobriot konku ren -
tski proizvod. 
Za da mo`e menaxmentot us -
pe{ no da dojde do soznanija za svo-
jata pozicija i pozicijata na svo i -
te proizvodi na pazarot potrebno
e da sobira podatoci od koris-
nicite vo odnos na proizvodot, za
nivnite iskustva i o~ekuvawa, niv -
niot stepen na (ne)zadovolstvo so -
odvetno da gi vrednuva. Za taa cel,
koristi kva litativni istra ` u va -
wa za gle da weto na ko risnicite
/kupuva~ite kako anketni listovi,
testovi na asocijacija i drugi
indirektni tes tovi i tehniki na
is pituvawa na korisnicite. So
procesot na sobirawe originalni
primarni podatoci,nivna soodvet-
na obrabotka, oce na i efektno tol -
kuvawe, se ovozmo`uva mobilizi -
ra we na dragocenite vlezni in -
for macii {to }e po mognat vo raz -
vojot na konceptot na proizvodot.
Glavna zada~a na ben~mark ing -
ot e u~eweto vrz osnova na tu|ite i
pozitivnite iskustva i prifa}awe
na istite vo ostvarlivi standardi
- ben~hmarks, {to mo`at da se upo -
t rebuvaat za merewe na uspe{nosta
na raboteweto, kako i za utvrduva -
we na naporot {to se vlo`uva za
nad minuvawe na razlikite vo per-
formansite.
Dvigateli na ben~marking strate-
gijata
Glavni dvigateli se:
ULOGATA NA BEN^MARKING STRATEGI-
JATA VO OPSTOJUVAWETO NA PAZAROT
D-R ELIZABETA MITREVA
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1. globalnata konkurencija -
si te vode~ki kompanii vo svetot
znaat deka moraat da gi dostignat i
nadminat kon ku rentite vo delov-
nata prak tika, kako osnoven pre-
duslov za pazarno op s to juvawe;
2. zgolemen interes za dobi-
vawe nagrada za kvalitet - vo sve-
tot se zgolemuva interesot za do -
bi vawe na nekoja od nagradite za
kvalitet, kako {to se Demingovata
nagrada, Malkom Baldrix nagrada-
ta i Evropskata nagrada za kva li -
tet. Onie kompanii {to sakaat da
konkuriraat za ovie nagradi mo ra -
at da podnesat dokaz deka imaat
ana liza za konkurencijata i deka ja
primenuvaat ben~marking strate-
gijata;
3. prodor vo pravec na podobru-
vawa - kompaniite moraat da imaat
golemi podobruvawa, za da se odr -
`at vo trkata so konkurentite.
Stra tegijata na vkupniot menax-
ment na kvalitet (VMK) vlijae na
otkrivaweto i korigiraweto na
lo {ite karakteristiki vo kompa -
ni ite, so postojano sledewe na
drugite. Na toj na~in VMK strate-
gijata, {to ima vnatre{na dimenz-
ija, dobiva i nadvore{na kompo-
nenta - sledewe na konkurencijata.
Pridobivkite od primenata na
ben~ markingot se namaluvawe na
vremeto na delovniot ciklus i na -
ma luvawe na tro{ocite za podob -
ru vawe na istiot.
Vo osnova postojat ~etiri vida
na ben~marking, spored Xejms, Ok -
land, Porter: 
1) interen - sporedba na delovi
vo ramkite na edno pretprijatie.
Kompanijata Rank Kseroks ja ko -
risti ovaa metoda so golem uspeh.
Najdobrata praktika e preneseno-
to iskustvo vo nejzinite dvaeset
razli~ni operativni kompanii vo
Evropa;
2) konkurentski - pretprijati-
eto se sporeduva so konkurentite,
za da se dobie slika kako rabotat
dru gite. Kompanijata GTE vo SAD
napravila sporeduvawe so nejzi-
nite japonski konkurenti i kon -
sta tirala deka stapkata na defek-
ti vo odnos na konkurentite e sto -
pati pogolema, {to ja motiviralo
da prevzeme konkretni ~e ko ri za
po dob ruvawe na delovnite proce-
si;
3) funkcionalen - pretprijati-
eto sporeduva nekoja funkcija so
funkciite na nekoe nekonkurent-
no pretprijatie. Kompanijata Uni -
part, proizveduva~ na delovi za
avtomobilskata industrija od An g -
lija, ima instrument za razmena na
informacii so Jutaka Gigen od
Japonija;
4) generi~ki - sporeduvawe na
nivo na razli~ni industrii. Pri -
mer za ovoj vid e razvojot na "to~no
na vreme" upravuvaweto so delov -
ni te procesi i namaluvawe na ot -
padot vo istiot. Idejata ja prifa -
til Taixi Oho od Tojota, otkako
vi del kako toa funkcionira vo
eden amerikanski supermarket .
Koga se raboti za nastap na me -
|u naroden pazar e potrebno da se
primeni ovaa strategija za analiza
na ona pretprijatie {to e svetski
lider, a ne na ona {to e najdobro
vo dadenata industrija. So toa, }e
se dojde do relevantni podatoci,
bi dej }i go otslikuva najdobroto
pret pri jatie me|u najdobrite.
Kakva e ulogata na ben~ mar k -
ingot vo unapreduvaweto na kva li -
tetot na raboteweto se gleda pre ku
primerot na edna od vode~ ki te
svetski korporacii od oblasta na
elektronskata industrija, Rank
Kseroks, koja po~nala da go prime -
nuva ben~markingot u{te vo 1979.
Top menaxmentot na kompanijata
sporedil odredeni karakteristiki
od svoeto rabotewe, so naj us pe{ -
nite svetski firmi, bez ogled na
in dustriskata granka na koja i
pripa|aat. Kako osnoven kriteri-
um e zemena sporedbata na lider-
stvoto po poedini karakteristiki
i se vr{at komparativni analizi
na proizvodstvoto, kvalitetot, od -
nosot so korisnicite, marke tin g -
ot, razvojot i dr. Rezultatite od
analizite slu`at kako osnova za
unapreduvawe na kvalitetot na ra -
bo teweto na kompanijata. Na toj
na~in Rank Kseroks stanal trik ra -
ten dobitnik na nagradite za kva -
li tet (japonskata, amerikanskata i
evropskata nagrada za kva li tet).
Denes, raboteweto vo Rank Kse -
roks se zema kako osnova za ut vr du -
vawe na nagradata za Delovna So -
vr {e nost.
Kompaniite kako Briti{ Er -
vejz, Federal Ekspres i Rojal Me -
il go koristat ben~hmarkingot ka -
ko vitalna komponenta vo nivnite
pro grami za kvalitet do sovr {e n -
stvo.
Spored istra`uvaweto {to e
napraveno od strana na Me|unarod-
nata Ben~hmarking Klirin{ka ku -
}a za vreme na 1991 god., pove}e od
75% od amerikanskite kompanii gi
zgolemuvaat vlo`uvawata vo ben~ -
marking analizite, a 79% smetaat
de ka ben~markingot e eden od pre-
duslovite za opstanok na pazarot.
Isto taka, se smeta deka pove}e od
50% od kompaniite napravile stu -
dii za ben~marking. 
Spored istra`uvawata {to se
napraveni vo Evropa vo 1994, de fi -
nirani se ~etiri glavni pri~ini
za ko ristewe na ben~markingot vo
kompaniite:
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-odreduvawe na karakteristi -
ki te na konkurentite (Holandija




80% od kompaniite, Britanija
85%, Francija 90%);
-vo ramkite na VMK programa-
ta (Holandija 70% od kompaniite,
Britanija 70%, Francija 60%);
-vo funkcija na re{avawe na
specifi~ni delovni problemi
(Ho landija 60% od kompaniite,
Bri ta ni ja 40%, Francija 55%).
Metodologija vo primenata na
ben~ marking strategijata
Za podobruvawe na sostojbata
na makedonskite kompanii, ovoj
trud predlaga metodologija za pro -
ektirawe i implementacija na ben -
~marking strategijata kako klu~ na
alatka na top menaxmentot. Tekot
na proektiraweto i implementi-
raweto na ovaa strategija se odvi-
va niz pove}e ~ekori so primena na
Demingoviot krug na kvalitet,
sl.1.
1 ~ekor: Vo fazata na plani-
rawe potrebno e da se definiraat
ne ophodnite resursi za sprove du -
va we na ben~markingot, celite
{to se treba da se postignat, kako
i na ~i not na ostvaruvawe. Celite
tre ba da bidat realno postaveni, a
niv nata realizacija da e defini-
rana vo ~ekori,
{to se prakti~no
iz vodlivi. Najbit -
ni te pra{awa na
koi treba da se da -
de odgovor vo ovaa
faza se:
-proizvodi / us -






-na~inot na so -
bi rawe i obra bot -
ka na informaci-
ite;
-na~in na izbor na organiza ci -
i te za sporedba i dr.
2 ~ekor: Izveduvawetota pod -
raz bira organizirawe na ben~ -
marking - terensko sobirawe poda-
toci, poseta na drugi organizacii
i dr. 
3 ~ekor: Vo fazata na kontrola
potrebno e da se izvr{i sistemati-
zacija na soznanijata i nivnata
pri mena vo vid na odredeni upatst-
va {to }e se primenuvaat, kako i
nivno merewe i u -
so glasuvawe. Glav -
no pra{awe na koe
treba da se dade od -
govor vo ovaa faza
e: [to nau~ivme?







vred nuva we na kva -
li tetot na proiz -
vo di te / uslugite i
nivno kontinuira-
no unapreduvawe.
No vosteknatoto znaewe i iskustva
treba da se usvojat. Dokolku ne
bidat usvoeni pot reb no e da se pov-
tori krugot. 
Iako ovaa strategija ne go ga -
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ran tira uspehot na pazarot, prin-
cipielno mo`e da pomogne vo spo -
re duvaweto pome|u metodite i teh -
ni kite za kvalitetot, {to se kori-
stat vo dadeni granki, i vrz taa
osnova da se zgolemi produktivnos-
ta na kompaniite. So istra ` u -
vawata vo razli~ni oblasti se
nudat golem broj upatstva za od re -
duvawe na sla bite
mesta vo de lovnite
procesi, kako i
mo`nostite za ne -
pos red no po dobru -
va we na ka rak te -
ristikite na pro i -
z vodot / uslugata.
Za nad mi nu vawe na
sla bite mesta vo r -
abote we to pot re b -
no e da se organi -
ziraat na u~ni ra -
bot ilnici, so u~es -
tvo i sorabotka na
vrabotenite od raz li~ ni nivoa na
hierarhijata, za da se iznajdat pa -
ti{ta za efikasno i racionalno
ra botewe, so koristewe na sood-
vetni metodi za na ma luvawe na
tro{ocite so {to }e se podobri
konkurentskata prednost. 
Posebna prednost na ben~ mar -
kin got e taa {to na kompanijata i
ovozmo`uva vo ranata faza na re a -
li zacija na proektot da vovede nov
pro izvod, odnosno u{te vo fazata
na testirawe na proizvodot/ uslu-
gata, da se sporeduvaat negovite
mo` nosti ili domeni, so najsil-
nite konkurentski proizvodi i toa
preku preneseni iskustva, stavovi
i vpe~atoci na korisnicite za pro -
izvodite/uslugite pri {to, najdob -
riot konkurentski proizvod e mer -
ka so koja se meri nivoto na po nu -
deniot, nov koncept na proiz vo dot
/ uslugata. Na ovoj na~in, kompa ni -
jata doa|a do referentni i rele -
van tni parametri za kvalitetot na
proizvodot.
Pa tot e dolg i naporen, no i
pro ces {to nikoga{ ne zavr{uva.
Uspehot na me|unarodniot pazar
za visi od:
-uspehot vo izborot na pazar-
nite mo`nosti;
-uspehot vo sovladuvaweto na
klu~nite znaewa;
-uspehot vo sovladuvaweto na
ba rierite;
-uspeh vo anga`iraweto na
resursite na kompanijata na glob-
alen plan;
-uspehot vo izborot na kupu-








na firmata na pa -
zarot;
-uspehot vo








The global competition in the
world provoked powerful race in the
economic progress and the creation of
new civilization values. 
The pressure at the market as
main driving power in the companies
leads to:
-increase of the working ability
for the competition;
-need for widening and mainte-
nance of the current markets;
-increase of the customers' satis-
faction and
-improvement of the marketing
activities.
The benchmarking as strategy for
continuous improvement of the
processes, products and services in
the world is used for continuous check
of the own abilities, competition posi-
tions and permanent implementation
of the improvements.
The world companies use the
benchmarking through an analysis of
the company that is a world leader and
not the one that is the best in certain
industry. In that way, relevant data is
reached as it reflects the best compa-
ny among the best. In that way, they
learn from the others positive experi-
ences and accept those experiences in
practical standards - benchmarks that
could be used for measuring of the
working success as well as for deter-
mination of the effort that should be
given for outdoing of the performance
differences.   The successful compa-
nies in the world use the benchmark-
ing also as possibility for creation
from an idea of a concept for new
product to materially touchable for-
mula of the certain concept for the
new product that should be in advance
understandable and accepted by the
potential buyers/consumers.
The building of policy and strate-
gy in the Macedonian companies with
comparison with the best practice
using the benchmarking strategy has
become mass appearance and trend for
us that led to faking, direct coping of
the competitor in other words direct
keeping of the competitor's products,
but also a kind of manipulation with
the buyers/consumers. All this is a
result of the uninventive approach of
the Macedonian managers, dissemble
of the own creativity, ruining of the
own working standards etc.
For improvement of the condition
of the Macedonian companies in this
paper work there is suggested method-
ology for projecting and implementa-
tion of the benchmarking strategy as
key methodology that would help the
top management.
The implementation of this
methodology would decrease the mis-
takes, the quality costs, but would
increase the consumers' satisfaction
that would influence the increase of
the profit and the maintenance and
strengthening of the positions at the
market. With the implementation of
this strategy it would be enabled con-
tinuous check of the own abilities, the
competitors' positions and the perma-
nent implementation of the improve-
ments.
In this way, the benchmarking as
strategy for continuous and sustain-
able improvement of the processes,
products and services would create
huge potential for development of the
creativity contrary to the traditional
methods for quality improvement.
With the use of this strategy there is
outdo of the feeling for suppressing of
the creativity for creation of the added
value or improvement of the perform-
ances of the product/service.
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